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En el presente estudio se tenía como objetivo general establecer si existía una relación 
entre el gobierno electrónico y seguridad de la información en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, Lima 2016. La población estuvo conformada por 175 
usuarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, como muestra 
probabilística se consideró a 120 usuarios, en los cuales se han empleado las variables: 
(a) gobierno electrónico y (b) seguridad de la información. 
  
 En la presente investigación, el estudio fue de tipo cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Se elaboró y ejecuto el cuestionario de 
gobierno electrónico y el cuestionario de seguridad de la información, las  cuales fueron 
de 30 preguntas cada uno, se utilizó en la escala de Likert, con las siguientes 
puntuaciones: (a) nunca, (b) casi nunca, (c) algunas veces, (d) casi siempre y (e) 
siempre, lo que permitió establecer la relación que existía en ese momento de tiempo 
entre el gobierno electrónico y seguridad de la información, así como con las distintas 
dimensiones, en cada uno de los casos. De acuerdo a la presente investigación se pudo 
establecer que existe relación entre el gobierno electrónico y seguridad de la 
información, la cual tiene un valor de significancia en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, Lima 2016, obteniendo el valor del coeficientesde 
correlacións Rho del Spearman de 0.884, este coeficiente nos permitir establecer que 
existe una altascorrelación entre las variables indicadas. 
 







This research was general objective to determiny the relationship between e-government 
and information security in the National Registry of Identification and Civil Status, 
Lima 2016. The population consisted of 175 users of the National Registry of 
Identification and Civil Status, as shown probabilistic was considered to 120 users, in 
which the variables have been used: e-government and information security. 
 
 This study is a quantitative research, non-experimental, correlational, cross-
sectional. e-government questionnaire and questionnaire information security, 30 
questions each on the scale Likert, with the following scores were applied: (a) never, (b) 
rarely, (c) sometimes, (d) often y (e) always that allowed information about that 
relationship between e-government and information security, with its various 
dimensions, in each case. According to this research it concludes that there is significant 
relationship between e-government and information security in the National Registry of 
Identification and Civil Status, Lima 2016, obtaining a correlation coefficient Rho 
Spearman 0.884, which represented a high correlation between the two variables. 
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